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 ① 対象児童の変化 
 ② 社会的養護としての施設 
 ③ 社会的治療の導入 

















 ① 専門的判断・価値観 
 ② 知識・技術 
 ③ 職員の姿勢 
 ④ 学校、地域、警察等に対する専門家・専門機関としての関わり 













































 ① 職員への「善意」に対する信頼 
 ② 職員が専門的「知識」を獲得していることへの信頼 











































































































25) J.Thoburnは、SELF-ESTEEM、（Figure 1）の図の中で「Knowing about past relationships」のように
子どもが過去の関係を理解することを自己アイデンティティの評価の基準として捉えている。これ
については、Thoburn, J, CHILD PLACEMENT: PRINCIPLES AND PRACTICE, England, Ashgate 
Publishing, 1994を参照。 
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